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Your state professional assocta:Eon beneffts you and
other educauonal oftce personnel.
* with newsletters
* wtth workshops
* with conferences/annual meeting
* with Fteld Servtce
* wit}t a P¡ofessional Standa¡ds Program
* witl a ScholarshiP Prog¡am
* with an educational Professional of the Yea¡
Program
* in public and private school systems
* in the universlty and colleges
* in county school units
* ln the State Department of Education
* in educational organlzations
NEOPA, through its quarterly newsletter
{ keeps you ür touch wtth educatlonal ofrce
professionals
{ keeps you informed of profi'-ssional acüvit¡es
.l teeps you lnfonned of nadr¡nal actividcs
{ keeps you thinldng posiüvely
NEOPA, conducts a fall workshop and a spring
conference/annual meeting with speakers,
vendors, fellowshtp, and fun.
NEOPA, promotes asslstânce :in establtshing
local organÞations to promotelnservice
sessions and workshoPs
NEOPA, offers the Professional Standards
Program from NAEOP to encourage
professional growth
NEOPA, provides opportunitlc:s to become
professlon-conscious by meetln$ with
professional leaders.
NEOPA, lets you know that
'YOU make a difference."
PurPose
I
The purpose of the Nebraska Educational Ofrce
Profèssionals Association shall be to promote and
further the cause of advancement of educatton by
improvtng the quallty of office Personnel service to t}te
school, state, an¿ community. To this end, the
Nebraska Educational Oñce Professionals Association
shall strtve to elevate the standa¡ds ofofrcc personnel
in educatfon by the erchange and pooling of
information, ideas, and ideats withtn our educational
system.
NEOPA, can help you ach,ieve
professionalism if you...
'J become and remain an active member
(Membersblp is an opportunity for personal
and professtonal der¡elopment.)
./ encourage other educational offlce
professionals to Jotn.
(Grqwth ls essential to g¡oup strength and
progress.)
{ acknowledge that a professlon is
responsible for the conduct of its members.
fltre profession isjudged by our acdons as
tndividuals.)
rl Interest others in careers as educatlonal
offìce professionals.
(Bring capabte and eñcient tndMduals into
our ranks.)
Local Active Assclciations
Depârtmefit of Educatlon Ofrce Professtoûals
L¡ncoln Pubtfc Sctlool's Assocfauon of OfficÊ Rrsoúnel
NEOPAPast Predd€rtts
Nortbeast EOPA
Or¡aha Educaüonal Ofrce PF}f€ssionals
Sandbtlls Educaüonal Oflcr Persorinel
South C€r¡tral Educaüooal Oñce Pef,sonnel Assodatlon
Southeast EOPA
Southwest Nebraslra Educaüooal Office PefsonDel âssocraüon
Unlversrg of Neb'raska O'fnce Persormcl Assodafloû
UNo-Eô¡calonal Ofûcç Professlonals As6odatlon
Wa]¡ne Educaüonal Ofice Fersonnel Assoclat¡oû
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